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Errata 5.6.2019: 
Kansisivu Alin rivi Turnitin alkuperäisyystunnistus lause on jakautunut seuraavalle sivulle 
Pitäisi olla: 
Kirjoittajan nimen yläpuolelta voi poistaa yhden rivin, jolloin koko Turnitin alkuperäisyydentunnistuslause 
sijoittuu kansisivulle 
Tiivistelmäsivu 
Reunuksen ylä- ja alaosat kuuluisivat olla 2,5cm. Niiden ollessa nyt 3cm. Tällä muokkauksella sisällyssivun 
yläreunasta pitäisi siirtyä tiivistelmän avainsanat tiivistelmäsivulle 
Sisällyssivu 
Kohta LIITTEET on siirtynyt virheellisesti erillisenä sisällysluettelon jälkeiselle sivulle. LIITTEET tulisi siirtää 
sisällyssivuun 
Sivu 1  
Johdanto-otsikon yläpuolella on ylimääräinen väli, joka tulisi poistaa. Reunuksista yläosan tulisi olla 2,5cm. 
Johdanto-otsikon ja tekstin välin voi korjata 0,5cm riviväliksi, jolloin sivun viimeisellä rivillä tulisi olla sanat: 
enemmän puheen fonologisen prosessien virheitä yksinkertaisemmissa sarjoittamista 
 
Näillä muutoksilla koko johdannon pitäisi asettua oikein. Tarkastuksena vielä, että: 
Sivulla 5  
Kaavio 1 on siirtynyt sivun 5 loppuun ja teksti: Kaavio 1. Tässä tutkimuksessa oletetut puhehäiriöille keskeiset 
puheen prosessoinnin ja puheentuoton vaiheet. Muokattu Ozannen (2005) puheen prosessoinnin mallista., 
on sivun lopussa. 
 
Sivu 13 
Nyt ylimääräisiä rivejä ennen otsikkoa 
Pitäisi olla: otsikko, 2 TUTKIMUSKYSYMYKSET, sivun yläreunaan 
Sivu 14  
Nyt ylimääräisiä rivejä ennen otsikkoa 




Sivu 20  
Nyt ylimääräisiä rivejä ennen otsikkoa 
Pitäisi olla: otsikko, 4 TULOKSET, sivun yläreunaan 
Sivu 25 
Taulukon pitäisi asettua oikein jo yllä tehdyillä muutoksilla, mutta jos ei, niin edeltävältä sivulta tämän  
sivun alkuun otsikko  
4.3. Kestot  
Sivu 27 
Nyt ylimääräisiä rivejä ennen otsikkoa 
Korjaus: otsikko, 5 POHDINTA, sivun yläreunaan 
Sivu 33 
Nyt: otsikko 5.4. Yhteenveto ja edeltävän lauseen välillä on turhia välilyöntejä 
Pitäisi olla: 
otsikko: 5.4. Yhteenveto, yhden välilyönnin jälkeen edeltävän lauseen lopusta 
Sivu 34  
LÄHTEET-otsikko sivun yläreunaan 
 
LIITTEET alkamaan sivun 43 jälkeiseltä sivulta sivun yläreunasta 
